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L,'Origine Tourbillonnaire de l'Atome et ses Consequences.-Jcan 'Tarin d'Ainvel1e.-Un
volumcn en 8.u,,2i5 pags., 20 fr.e-Gauthier-Villars & Cie. Paris, editores.
Weyher ha enscfiado como sc pueden producir, para fines de experimentacion torbellincs dentro
de un liquido. E1 autor , en primer lugar, Ics dedica su atencion y demuestra que son torbcllinos teoricos
en el verdadero sentido de 1a palabra, pero sujetoe. como todos los fenomenoe reales en ccmparaciou
a la teona. a los rozamientos.
El media conside-adc es el ctcr. Lo imagina como un fluido, igual en todo a los fluidos materiales .
.y luego dense, compresiblc y viscose, distinguiendosesolo en e1 ordcn de pcquefica, infinitamente pequeno.
Un torbcllin� de Weyher , producido en cl eter, se altcra lcntamente bajo el efecto de lOR rozamientos
que eufre. Al (abo de muchos slglos, hoy se nos presenta en forma de un torbellino cilindrico de largo
finito, dotado de tres cualidadea: pcsee cierta masa, cierta cantidad de elcctricidad y clerto magnetismo.
He aqui un 5.t':)1110 de bidrogeno, elemento fundamental de 1cB demas atomoe.
EI autor, habiendo planteado as! el origen de esters tres propiedades, se esfuerzaer seguida en de­
ducir de aqui todae las leyee de la fislca, cspecialmente aquellas que rigcn los fcnomcnos de emision.
La accron brusca de un campo eepara de un atomo asi constitufdo una particula pequefiisima, auh
menor que 61 m,i.5)!TIO, un electron, Esta emjd6n sigue las leyea de: 1(,5 "Quantas", para las cuales 1'1 autor
se propene encontrar una explicacion, conforme a Ia mccanica clasica. En resumen, es una interpreta­
cion de la teorta de Newton con Ia diferencia de que se trata aqui de un torbellino tubular, y que la tra­
yectoria es hclizoidal.
Numeroscs fen6mcnos: Radto-acti vidad, efectos fcto-electriccs, teorta electromagnetica de la luz
I
etc., se acomodan facilmente dentro del marco de estatecrfa.
LTIlO, dos',,: N atomos de hidr6geno forman, reunidos sobrc.crbitas "quantificadas", el aloma de
citra atomica N; perc tal sistema debe atraer, por rezones de equilibrio interior, otros atomos elcmentales
can 10 cual se obtiene tm numero total de eetos, igualal peso atomico.
Esta constitucinn del atomo cxplica las valcncias dcbles, las cornbinaciones, afinidades -y disocia­
clones de atomos, las isotropias, la radioactividad, etc..
En seguida trata del calor y de la electricidad. Con referenda a esta se estudia la tcorla de Ia rclati­
vidad restringlda: la contraccion de Lorentz y 13 relacion entre un torbcllino tubular y su masa. Expone
·el efecto de reaction eobrc el torbellino, del campo que la rodea. Despues dedica un capitulo a la teorta
de Einstein, a la que no ataca, y trata de acomodar sus conclusiones a su tcoria.
Por tlltimo se habla del sistema solal:, siguiendose en peneral, aunque COD notables variaciones, los
pril1Cipios emitidos por M. Bela'S CD su «Cosmogonie tourbillonnairc:t.
Al final in�in.(la algunas conclusiones que con �riterio 16gico se pueden d�ducLr de las premisas
.establecidas.
Thermodynamique a l'usage des Ingep.ieurs.-Aime ,\Vitz, docteur des sciences, ingenieur
des Arts et Manufactures.-4." edici6n 1924, 1 volumen en 8.0, 334 pags" 20 fr.�authier-Villars &
Cie. Paris, editores..
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Este "aide-mcmoire" comprcnde s610 los principios generales de la termodinamica que S:)l1 indis­
pensables al ingeniero. Estan expuestos en un crden racional y en forma de facil asimilacion. En erecto
no basta comprender los tcorcmas, tambien dcbcn grabarse las formulas, para facilitar su aplicacion.
Este Iibro servira como introduccion al estudio de las maquinas. tecnicas en general y ala prar-tica
de maquinas a vapor y motorcs a gas.
Esta cuarta edicion esta revisada y completada. En especial se ha desarrollado el estudio de los dia­
gramas 'de cntropia y otroa, y se ha agregado un capitulo sobre cncrgctica.
Del Indice extractamos: Introducci6n y Generalidades.e-Principio de la cquivalencia del calor y
del trabajo; -Principio de Camotv+Estudic de los gases+-Estudio de los s6lidos.-Estudio de los If
quidoe.v-Estudio de los vapores.c-Escurrimiento de los gases y los vapores.v-Estudio de los ciclos y sus
rendimientos.c-Elernentos de energetics.
REVISTA DE REVISTAS
Artlculos aparecidos en revistas liegada s en Febrero y Marzo
INGENIERIA INTERNACIONAL
Volumen 13 N.o 1 (Enero 1925).
La normalizacion en Ia vida Medema par Alberto VV. Whitney (presidente del "American Engi-
neering Standards Commitce").
El Volcanismo Contemporaneo por Felix Araiza.
Aprovcchamiento de los Dcsperdicios de Alimentos por Timoteo Braga.
Puentes para aguas ba jas por J. H. Long.
Estudia un tipo de puente economico para lechos amplios y de riberas de suave pendiente, perc de
profundidad que impidc vadear. Cuotas de pilas de. troncos clavados en el lecho, sobre los cuales se
apoyan largueros de madera labrada, de ancho suflciente para que los vehiculos corran sabre cllos mismos.
Moldcs para construir presas de hormigon.
Hormigon de mejor erase.
Causae que impiden cl arranquc de los motorcs sincronos, por B. 1\. Biggs.
Estudia la mane-a de determinar. si la falta radica en el motor, en e1 dispositive de arranquc 0 en
la alimentacicn , analizando una por una las causae que pueden petturbar el arranque de un motor sin­
crono. Dcspues trata las condiciones que afcctan el aincronismo del motor.
Conexion a tierra de 108 sccundarios de los transformadores par J. B. Gibbs.
Pequefias plantas de Concentraci6n por Douglas Lay.
Inetalacion de una turbina a vapor por Claudio C. Brown.
Volumen 13. N.o 2 (Febrero de 1925).
La pa�le economica en Ia ingcnieifa de ferrocarriles por F. Lavis (Railway Consulting Engineer, de
Nueva York). Este articulo es la einopeie de un ciclo de Conferencias leidas per el autor. Expone que
los ccnocimientos de economia son fundamentales, no s610 para la explotaci6n de un ferrocarril. sino que'
tambion para BU proyecto.
CoI1).o ee fabrica e1 Cemento Portland por D. F. Jennings.
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Prcscrvacion de maderas y pilotcs para 1a const-uccion de carretcras.
Tcndido de tuboe en arena movediza pur A. Griffin.
Conscrvacion del eq�ipo electrico de los tranvias.. POi Henry Cordell
Usa y cuidado de lOB cables de alambre. per vy. Constable.
Volumen 13. N.» 3 (Marzo de 1925).
Viaduc.to de un arco peen comun, per O. Laurgaard.
En eete articulo :::e hace la descripcicn de un enrejado de concrete armado en forma de areo (cuerda
inferior parabolica: luz 53 ill. flecha 10,7 m}, que se construvc en Portland (EE. 1Je.). Tratandose de
uu puente economico, se trato de haec, una obra 10 mas liviana posiblc. Se ernpleo concreto 1 : 1 : 2 Y •
. despues de muchos cusayes se fijo la fatiga de seguridad a la compresion en 65 Kgelcmz. EI puente sc
compone de 2 arcoe enreiados, cuyas cuerdas snueriores hacen las veccs de largueros del tablero. Ade­
mas hay 2 tramcs de acceso de 18 ill. cada uno. Los arcos se calcularon can cargasmovilcs, (camicnes
de 12 ton.) CCIUO arccs de 2 rotulae.c-Despucs de cxpcner las bases del c31(';1l10, pasa a detallar 1a cons­
truccion de la cbra. El presupueeto oficial era de 24 8-15 dclarcs y 811 coste efectivo fue 23 265 dolares.
Las ondulacioncs en los camincs de grava, per A. H. Hinkle.
Aplicacion de la electricidad a los ferrocattiles de Espana, per 'V. R. Taliaferro.
Pavimentos de caucho. par Edgar S. Dorr.
Scfializacion en los cruceros de vias.
Problemas de la distribucion aerea. Como se haccla conexion a tierra de los circuitos secundarios.
Pcligros de las corrientee perdidas y de la electricidad estatica, por Carlos Haner.
Los explosives en las minas, pOT A. E. Anderson.
Metalurgia moderna de la plata en Bolivia, per Robert D. Ferron.
Las explosiones en las minas de carbon.
EL PROGRESO DE LA INGENIERIA
Tomo V. N.'j 12 (Diciembre 1924-).
Motores Dieeel sin compccsor.
E3 una breve resefia de los adclantos de Ia tecnica moderna en materia de motorcs de combus­
tion intcrna.
Dragan etnpleadas CCIlIO maquinas de, construccion. Estudio de los diferentes tipos de dragas: de
congilonea, de cuchara. de mcrdazat.y sus campos de aplicacton.
Instalacion elect.rica de encendido para Automoviles. Se ocupa del magneto-volante y 5U pcrfec­
cionamientc.
Torno VI N.n 2 (Febrerc de 1925).
lmportancia de los gases de los altos hornos para la termce�onomia de fabricas de accro.
Camiones Moderncs.
Los nueyos ccchcs de paeajercs de acero para lOR FF. ce. del E. chileno, par el Ing.cjcfc
Strecker.
Refinamiento de aceites v grasas vcgctalcs, per lng. E. Herrndotf.
Electromotores de construccion rncderna pur K. Ruq;;"g.
El Zeppelin LZ 126 Que hizo Ia travesia del Atlantico.
En cste artfculosc hace una dcscripcicn detallada de este dirigible y de. todas sus partes mas esen­
ciales: motores, instalacion de tclcgrafia y todo el instrumental de registro y de observacion.
Turbinas hidiaulicas, por c. Reindl.
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Primeramente el autor hace un resumen. del desarrollo de la fuerza hidraulioa a traves de la historia
y llcga por ultimo a las .mas nuevas investigaciones de Lorenz, Kaplan y otros. Enseguida hace una ex­
posicion de los trabajos experimcntalcs hcchos sobre rued as de helice y de tipo Kaplan. Estas ruedas
en. un futuro no lejano seran las' mas difundidas, debido a su cconomfa y a 8U perfccta adaptabilidad a
todas las condiciones de gaeto y caida, par variables que sean.
Refrigeradores de aire para turbodynamcs.
Nuevo procedimiento de prensar tuercae en caliente.
Aplicacion del frena de aire comprimido a automovilcs y camioncs.
BETON UND EISEN
Torno 24. N.() 1 (5-I-2f:».
La aplicacion del Concreto Armado en la construccion de una gran Iabnca, por H. J. Kraus,
Los ivl?mentos de inercia en Marcos rigidos de concreto armado, por Dr. Ing. I-f. Kuball.
Este articulo es un resumen del libra "Marcos de dos rotulas de concreto armado, considerando
10 variacion de.Ios mementos de Inercia" del mismo autor. En 61 se cstudia tres grupos de cargas, consi­
derando cl marco tipo rectangular eimetrico ton dos rotulas en.los apoyos. LOt' grupoe son; Cargas vcr­
ticalee, horizontales e influcncias de 18 temperatura, y para.cada uno de ellcs viencn analizados los si­
guienter eGlsos: 1 variable en los montantes ; Variacion del I por reiuerzos en las esquinas del Marco.
Enseguida se demneetra por medic de multtples.ejcmplos, que como momenta de inercia pueden intrc-
. ducirse los de la seccion de-concreto neto, prescindiendo de la armadura de fierro, POl' cuanto el au­
menta debido a est a se puede considcrar como un incremento porcentuaJ conetantc.
La resistcncia de vigae de concreto armada per Dr. F. v. Empergcr.
El autor hace una severa critica del Iibro que bajo e::.te miemo titulo publico el Ing. Vl.-Thiel, desti­
nado a combatir las conetr ucciones de concreto armado .:
Nuevas no-mas para ensayc y recepcion de cementcs y concrctc armada en Suecia.
Torno 24. N.Q 2 (20-I-25).
El cdificio de la fabrica "Krenos" en Arenas, pDT" Pablo P. Santc-Rini
La estructura de concreto armado para el Club de empleados de correo de Praga. por el Prof. Dr.
J. Tristsche y €1 lng. J Meisner.
Tomo 24. N." 3 (5-I1-2S),
La aplicacion de cajones de concreto armado en la construccion de Ia presa de Wclchow (Rusia)
por P. Laupmann.
La Nomografia en los calculoe de concreto "armado, pOT F. Eisner 'f Dr. Ing. V>l. Kretschmer.
En este articulo sc dan las instrucciones para la confeccion y la explicacion teorica de uu nomo _ra­
rna 0 abaco destinado a1 calculo 0 a la verificacion de seccio-ies rcctangulares de concreto armada con
simple armadura.
Influcncia de 13 edad en 1a resistencia de ccmentc s
Torno 24. N.ti 4. (20�II-25).
Tableros de concreto armada en puentes de vigas rretalicas, per el Prcf. A. ReID.
Una interesante descripcion de varioa trabajcs de csta naturaleza que se hicieron en' algunos puentcs
de Suiza, con el objeto de relorzarlce.
Construccion modeme de tranques con distribucion de concreto fluido (Suss e und Schuttbeton)
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La resistencia del concreto como funcion de su compoeicion, por el Prof. E. Sucnson.
Una einopsie de las vastas cxperiencias hcchas sobre esta materia por �l autor , profesor de Copen­
hague.
Algunas experiencias que aclaran las causas de perjuicios habidos en obras de concreto bajo agua,
por Otto Graf.
Emplec de concreto y acero de alta resistencia per iOR Dr. A. Gessner y A. Nowak.
Experiencias hechas por los autores en la Universidad de Praga con acero y concretes que admitian
fatigas de seguridad de 2 000 y 100 Kgslcmz, respectivamente.
Accidentes en construcciones y los medias de evitarlos.
Scldadura y' cortadura de acero.
Los proyectos prescntados a las propuestae por "el puente "Brigitta" en Viena, por el Dr. F. von
Emperger.
La reforma del pliego prusiano "de concreto armado.
LE GENIE CIVIL
Tomo.86. N.o 4 (24·'·25),.
Silo de concreto armado para la acumulacion v distribucicn de iosfatos ·de Calcjo en Kourigha
(Marruecos), _por F. Willm.
Experlmentacion sobre el postulado hidrodinamico (continuacion) por el Prof. S. Camichel y L .
. Escands.
El calculo de embragues de discos.
El Irenaje en los Autom6viles por G .. Delanghe.
La construccicn de habitaciones baratas en Paris, por Paul Razons.
Lccomotoras electricas de alta velocidad.
Cables electricos para alta- tension.
Tomo 86. N." 5 (31·1·25).
La construccion de habitaciones baratae en Puis (continuacicn), por Paul Razons.
La evolucion de las maquinarias marinas, por el Capitan F. Collin.
El frenaje en los Autom6viJes (continuacion}, par S. Delanghe.
L<:1 eubpresion en las junturas de las albafiileriae sumergidas, par G. Coullie.
La ruptura del tranque de Gleno {Lombardia) . .Informe de los ingenieros designados por los cons­
tructores.
En este interesante artfculose exponen brevemente los informes anteriorea que atribulan la cates­
trore al mal terreno de fundacion .(inforrne de peritos [udicialcsjy a 1a mala calidad del mortero.empleadc
en el macizo de fundacion que permitia fuertes filtracionee '(informe de Mr. Stticky). Enseguida se hace
la historia de la construccion y-por ultimo viene el analisis de las circunetancias y causas posibles de la
ruptura segtin e1 informe de los ingenieros del constructor; en eete se llega a la conclusion que la catae­
trofe se debi6 a un atentado de di.namita.-_Como se ve ee muy interesante que las diversas autorida­
des llegan a resultados tan antagcnicos.
Estudios en modeloe de vertederos, por los prof. G. Camichel, L. Escande y M. Ricaud.
Torno 86, N.· 6 (7·11·25).
El gran transatlanticc "De Grasse", par O. Queant.
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E1 vuelo sin motor. (Les cerf-vclants modernes), por R. CaiUol.
Fundacion de pilotaje con parcilla de concreto armado para muros de scstenimiento, par F. Chaudy.
Una interesante exposici6n sabre calculo de pilctajes solicitados a la flexion y compresion.
Tratamiento termico de rielespor A. Bidault des Chaumes.
El problema del concreto estanco, par O. Sifferlen.
El nuevo motor de autom6vil sistema Andreau.
Los acodentes mortales debidos a la electricidad.
Torno 86. N." 7 (14-11-25).
La concentracicn de mineralea de cobre per el proccdimiento de flotacion, por P. Boudraux.
La alimentacion mecamca de los sectores superiores del canal Rodano-Rhin, po- Ch. Dautin.
Los Combustibles liquidos para motores de combustion intema, par Stanislas Golczewski.
Un interesante estudic comparative de todos los combustibles empleados hoy dia.
El calculo de ctipulas y de estanques _de fondo curve, POf P. Canfourier.
Una sencilla exposicion del calculo de piezas curves, simplificado. La parte teorica vienc eeguida
de des ejemplos practices en que sc aplican las formulas obtenidas.
Torno 86. N.' 8 (21-11·25).
El autobus electrico con trolley, par P. Calpaa.
El desarrollo y los ensanches del puerto de Brest, por Auguste Pawlowski.
Los aviones metalicos modernos, por Ch. Dautin.
La medida del coeficiente de viscosidad, por R. Mamot.
La influencia del temple sabre las propiedadee mecanicas del acero, par L. Guillet y A. Portevin.
El papel dc los cuerpos cataliticos.
Torno 86. N." 9 (28-11·25).
El problema de los cambios de veiocidad. El "Transformador" de Constantinesco, par F. Collin.
El mantenimiento de puentes metalicoe sabre vias Ierreae, por H. A. de Conty.
Un detalladc analisis de la' accicn de gases de combustion y del calor sobre las cstructuras metaucas
y los medics de evitarla.
La rcgularizacion del Rio Colorado.
IJn examen del proyecto de embalse de dicho do en e1 Cafion negro, que venia expcesto en el N.'" del
8 de Enero de 1925 del Engineering News-Record.
La extraccion de la hulla.
El sondaje del marper medic del eco, segun el procedimiento Behm.
ENGINEERING NEWS-RECORD
Volurnen 94. N.1l 4 (22-1-25),
LaJndependencia de 1a Inspeccion de Agua Potable.
Loemetodos de sefializacion de cruces de lineas fe"'_eas �on camincs publicos. per Lewis E. Moore.
R�onstrucci6n del puente Missouri considerandomayores cargas.
Nuevo metodo 'para afianzar columnae de cdificios por George E. Soodall.
I-Iace la descripcion del procedimiento scguido para reforzar la fundaci6n de pilares de concreto
armado de un edificio, que estaba fallando.
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Los transportadores de correa aplicados a la distribucion 'de. concreto en construccloncs extensas,
Algunas publicaciones del Congreso de Drenaje y Desagiie.
La planta hidroelectrica de Momoyama (Jap6n).
Volumen 94. N.Q 5 (29-1-2::».
Construccion de tranques de arena. por medic de relleno hidraulico.
Fijacion de la composicicn del concreto para dos grandee puentes ferroviarios. Aplicacion del me­
-
todo de Abrams.
Eldcsarrollo de los laboratories ?e hidraulica en Europa.
Resumen de una carta de John R. Freeman sobre su visita a notables laboratorioe de hidraulica
alemanes.
Pilotes compuestos de madera y concreto.
La ruptura-de los estanques de melaza en Boston.
Falla en el proceso, attibuyendo la catastrofc a deficiencia de jos estanqucs, y refutando Ia teorfa
de un atcntado dinamitero.
La Accion: del Teredo.
Precipitacionpluviornetrica y escurrimiento fluvial en el Continental Divide, por J. E. Church y
E. H. Jones.
Un interesante articulo sobre hidrologia de los Rocky Mountains en que se estudia Ia discrepancia
entre los datos sumiuistrados par las estaciones pluviometricas y los datos de aforos de las corrientes
de agua.
Conclusionejl de la Asamblea anual de la American Soc. of. Civil Engineers.
Resistcncia de las barandas de puentea de-concreto.
Edificio de concreto armado para el molino de Tallassee.
Vol. 94. N." 6 (&-11-25).
Reconocimientospara el trazadcde ferrccarriles per el mctcdo aereo. per 1-1. K.
Wicksteed.
El tranque de Vaal River (Sud-Africa).
Prucbas de resistencia de metales y la teorfa de la Elasticidad, per II. F. Mcore.
Los inconvenientes del empleo de Fresnos en la construccion de caminos, par J. L. Harrison.
La conetruccion de una planta hidroelectrica de Minnesota en inviemo, par S.
H. Herrold.
Construccion de 'un .arco de concreto armado.
La etica en los provectos de Ingenieria, par David C. Coyle.
Drenaje y defensa de inundacion de un terrene.
�,Nuevas tablas para �valuar perdidas de carga en cafierias, par J. O. Jones, prot:
de hidraulica de
Mninesota.:
En el artfculose hace un ligero estudio de la f6rmula monomial exponencial para la perdida de car­
ga porrozamiento. Adcmas se da una coleccicn de tablas
del coef. de Irutamicnto, por diversas autori­
dades.
